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著書・編書(共著書等含む)
1."The lnvestment AⅡOcation and Growth in a TWO-sector Economy with
Non-shiftab]e capital",in Fujii, T., and R. sato, eds., RιS01ι1ιι A11叱αti0παπd
D加isi0π ojSつαCι,ιιd1ιπ<10tιS iπ E卯π0"1iιS απd uaが1ι抗aガιαI syste"1S, VO]
]47, springer-verlag, Berlin,197フ,61-82
2.「経済成長の郡論」,二階堂副包糒,『経済の数理』所収,筑摩i"房,東京,
197711二,204-238
3.「経済メカニズムと情蛾」,」7不昌彦編,『経済体制論第・巻経済学的基礎』
所収,東洋経済新報社,東京,1977郁、 37ーフ0
4.「賦課力'式の年金制度について」,公文俊〒編,『中野」[先牛逃仲集』所収,森
田企版,東京,1986年,117-130
5.「輸送普がある場合の小国の消鬢oj能性架合について」,大槻幹朗・佐々木公助
・1鴫池治編,『近代経済学の展開万賀半汰郎教授退官記念論文集』所収,人
f早社,東京,19釘イr,232-247
6.「世代間の効用依存と所得移転」,鬼塚雄丞・岩井克人編,『現代経游学羽1究一
新しい地乎を求めて』所収,束京大学出版会,東京,1988年,48-66
フ."Rules of Thumb in Expedatioms Formation and stability of Growth Dy・
namics", in sato, R., and T. Negishi, eds., Dιυι10P"1ιπis iπノαつαπιSι三ι0π0"1iιS,
Academic press, Tokyo,1989,3-30
8."1ntergenerational A]tTuism and lncome Translers-ーー1ndeterminacy of
Equilibria and lts Resolution", in sato, R., R. Ramachandran, and H. Hori,
eds.,01'gαπizah'0π, Pιが0川1απCe, aπd 三q記ityJ Pι1'SPιCh'υιS 0πが1ιノαつαπιSι
Eι0π0リ1y, Kluwer Academic publishers, Boston,1996,125-156
9."Transport costs and patterns of lnternational Trade", in sato, R., R
Ramachandran, and K. Mino, eds.,三C0πωπiC 7hιOTy, Dyπα机iιS απd ua?'えeis,
Kluwer Academic publishers, Boston,2001,121-131
10.「利他性と効川相互依存」,ノ・ト堀利宏・1叫川市・イ半金美寸副W椣・・'綸,『現
代経済学の釧流 2001』所収,東洋経済新帳社,東京,2001年,51一脚
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Competition : comment", A"1eπ'Cαπ Eι0πωπiι1."The Number f F rms and
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" T h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  E q U Ⅱ i b r i u m  p o i n l s  o f  H e a l ' s  p r o c e s s " ,  R ι υ i ι ι υ  o j E C O ・
π 0 1 π i ι  S h ι d i ι S ,  V 0 1 . 4 2 , 1 9 7 5 , 4 5 7 - 4 6 7 .  R e p r i n t e d  i n  H e a l ,  G . ,  e d . ,  r h ι 三 α ト
π 0 " 1 1 ' ι S  o j 1 π C I ' ι α S i π g  R e t 1 ι ア π S ,  E d w a r d  E l g a r  p u b l i s h i n g , 1 9 9 9 , 4 3 - 5 3
" R e v e a l e d  p r e f e r e n c e  f o r  p u b l i c  G o o d s " ,  A 1 π ι π ' C α π  E ι 0 π 0 " 1 i ι  R 卯 i ι Z U ,  V O ] . 6 5 ,
1 9 7 5 , 9 7 8 - 9 9 1
" 1 n t e r n a t i o n a l  G r o w t h  w i t h  F r e e  T r a d e  i n  E q u i t i e s  a n d  G o o d s " , 1 π t ι ? ' π α ガ 0 π α 1
E ι ω 1 0 1 π i c  R ι υ i ι 1 υ ,  V 0 1 . 1 8 , 1 9 7 フ , 8 3 - 1 0 0 . ( J o i n u y  w r i 杜 e n  訊 l i t h  J . L .  s t e i n )
" S 仏 b i l i t y  o f  t h e  N e u m a n n  R a y  i n  a  D y n a m i c  L e o n t i e l  s y s t e m  w i t h  F i n i t e
F o r e c a s t  H o r i z o n s " ,  R 卯 i ι 1 υ  o j 五 ι 0 π 0 " 1 i ι  S t 記 d i ι S ,  V 0 1 . 4 9 , 1 9 8 2 , 4 6 1 - 4 7 2
C o m p e t i t i v e  p r i c e  p a t h s  o f  a n  E x h a u s t i b ] e  R e s o u r c e  w i t h  l n c r e a s i n g  E x t r a c ・
t i o n  c o s t s " , ノ ' 0 1 ! 1 ' π a l  o j 三 ι 0 π 0 1 π i ι  D y π α 1 π i ι S  α π d  c 0 π b ' 0 1 ,  V 0 1 . 8 , 1 9 8 4 , 1 9 - 3 2
" o n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s p e c u l a t i o n  i n  a  s e q u e n t i a l  M a r k e t " , 『 イ リ 〒 究 イ f 縦 経 済
学 』 ( 東 北 人 学 ) , ' ; 己 念 号 , 1 9 部 年 , 1 6 5 - 1 7 2
"  A  T u t n p i k e  T h e o r e m  f o r  R 0 Ⅱ i n g  p l a n s " , / 0 泓 " M l o j U α が 1 ι 1 π 4 h ' ι α 1 三 m π 0 " 1 i ι S ,
V 0 1 . 1 6 , 1 9 8 7 , 2 2 3 - 2 3 5
"  R 0 Ⅱ i n g  p l a n s  a n d  t h e  T u r n p i k e  i n  a  D y n a m i c  l n p u t - o u t p u t  s y s t e m :  A
S i m u ] a t i o n  S 加 d y " , / 0 1 ι ? ' π α 1 0 j p o h ' g  u o d ι / 1 i π g ,  V O ] . 1 1 , 1 9 8 9 , 9 1 - 1 0 9 . ( J o i n a y
W r i t t e n  w i t h  J .  T s u k u i )
" u t i ] i t y  F u n c t i o n a l s  w i t h  N o n p a t a ' n a l i s t i c  l n t e T g e n e r a t i o n a 】  A ] t l ' u i s m " , ノ 、 0 記 1 ' ・
π a l  o j 三 C 0 π 0 " 1 i c  r h ι o l y ,  V 0 1 . 4 9 , 1 9 8 9 , 2 4 1 - 2 6 5 . ( J o i n t l y  w r i t t e n  w i t h  s
K a n a y a )
" u t i l i t y  F u n c t i o n a l s  w i t h  N o n p a t e r n a l i s t i c  l n t e r g e n e T a t i o n a l  A l t r u i s m :  T h e
C a s e  w h e r e  A l t r u i s m  E x t e n d s  t o  M a n y  G e n e r a t i o n s " , ノ ' o l b ' π α 1  0 j E ι 0 π 0 " 1 i ι
r h ι ω ) , ,  V 0 1 . 5 6 , 1 9 9 2 , 4 5 1 - 4 6 7
" 1 く e i r e t s u  a n d  J a p a n e s e  D i r e d  l n v e s t m e n t  血  U S  M a n u f a d u r i n g  :  c o m m e n t " ,
ノ α P α π α π d  が 記  I V 0 ガ d  E ι 0 π 0 魏 y ,  V 0 1 . フ , 1 9 9 5 , 5 0 5 - 5 0 6
" D y n a m i c  A Ⅱ O c a t i o n  i n  a n  A l t r u i s t i c  o v e r l a p p i n g  G e n e r a t i o n s  E c o n o m y " ,
/ o l b , π a l  o j 五 ι 0 π 0 " 1 i ι  T h ι 0 1 〕 , ,  V 0 1 . 7 3 , 1 9 9 7 , 2 9 2 - 3 1 5
" N o n - p a t e r n a l i s t i c  l n t e r g e n e r a t i o n a l  A l t r u i s m  R e c o n s i d e r e d " , 1 ' 五 l f 究 イ 「 ' 帷
経 済 学 』 ( 東 北 人 学 ) , 第 5 9 巻 , 1 9 9 8 イ ド , 5 1 5 - 5 2 3
" A  H i c k s i a n  T W O - s e c t o r  M o d e l  o f  u n e m p l o y m e n t ,  c y c l e s ,  a n d  G r o w t h " ,
/ 0 1 ι 1 ? 1 a l  o j 三 C 0 π 0 " 1 i c  D y π α 1 1 1 1 ' ι S  α π d  c 0 π h ' 0 1 ,  V 0 1 . 2 2 , 1 9 9 8 , 3 6 9 - 3 9 9
"  N o n - p a t e r n a l i s t i c  A l t r u i s m  a n d  u t i l i t y  l n t e r d e p e n d e n c e " , ノ α P α π ι S ι 三 C 0 1 1 0 " 1 i ι
R ι υ 1 ι ι υ ,  V 0 1 . 5 2 , 2 0 0 1 , 1 3 7 - 1 5 5
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